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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara job 
insecurity (ketidakamanan kerja) dengan prestasi kerja pada karyawan PT. Nakia 
Dwipradita Jakarta. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan terhitung mulai 
bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2013. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode survey dengan pendekatan korelasional, dengan teknik 
Proportional Random Sampling. Populasi penelitian ini adalah karyawan dari 5 
bagian pada PT. Nakia Dwipradita yang berjumlah 80 karyawan dan sampel yang 
diambil sebanyak 65 responden dengan berdasarkan tingkat konfidensi 95% dan 
tingkat kesalahan sebesar 5% terhadap populasi. Data variabel Y (Prestasi Kerja) 
merupakan data sekunder, diperoleh dari data yang diberikan oleh perusahaan 
berdasarkan Penilaian Prestasi Kerja, sedangkan data variabel X (job Insecurity), 
diperoleh menggunakan instrumen berbentuk kuisioner model skala Likert. 
Sebelum digunakan, dilakukan uji validitas konstruk (construct validity) melalui 
proses kalibrasi yaitu perhitungan koefisien korelasi skor butir dengan skor total 
dan uji reliabilitas dengan rumus Alpha Cronbach. Hasil reliabilitas instrumen 
variabel X (Job Insecurity) sebesar 0,865. Uji persyaratan analisis yang dilakukan 
adalah dengan mencari persamaan regresi yang didapat yaitu Ŷ= 93,07-0,232X. 
Selanjutnya dilakukan uji normalitas dengan menggunakan uji Liliefors dan 
diperoleh Lhitung=0,096 dan pada taraf signifikansi 0,05 Ltabel=0,109, maka 
Lhitung<Ltabel. Hal ini berarti galat taksiran regresi Y atas X berdistribusi normal. 
Pengujian hipotesis dengan uji keberartian regresi diperoleh 
Fhitung=29,54>Ftabel=3,96. Ini membuktikan bahwa regresi menghasilkan 
Fhitung=0,78<Ftabel=1,82, ini berarti persamaan regresi yang dipakai adalah linear. 
Uji koefisien korelasi Product Moment menghasilkan rxy sebesar -0,565. 
Kemudian dilanjutkan dengan uji signifikansi koefisien dengan menggunakan uji 
t. Hasil yang diperoleh adalah thitung= -5,43, sedangkan ttabel pada dk=n-2=63 dan 
taraf signifikansi 0,05 adalah 1,67, berarti thitung>ttabel. Untuk uji Koefisien 
Determinasi (KD) menghasilkan rxy2 sebesar 31,92%. Ini menunjukkan 31,92% 
variasi variabel Y (Prestasi Kerja) ditentukan oleh variabel X (Job Insecurity). 
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang 
negatif dan signifikan antara Job Insecurity (Ketidakamanan kerja) dengan 








     ABSTRACT  
 
ANISSA ZAINURIA. Relationship Between Job Insecurity (Job Insecurity) 
With On Employee Job Performance PT. Nakia Dwipradita Jakarta. Thesis, 
Jakarta: Economic Education Program. Concentration of Educational 
Administration. Department of Economics and Administration, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta. 2013.  
 
This study aims to determine whether there is a relationship between job 
insecurity (job insecurity) with the performance of the employees of PT. Nakia 
Dwipradita Jakarta. This study was conducted for two months starting in May 
and ending in June 2013. The method used was a survey method with the 
correlational approach, with proportional random sampling technique. The 
population was employees of 5 parts in PT. Nakia Dwipradita totaling 80 
employees and as many as 65 samples taken by respondents with 95% confidence 
level and an error rate of 5% of the population. Y variable data (Job 
Performance) is a secondary data, obtained from data provided by the company 
based on Job Performance Assessment, while the X variable data (Job Insecurity), 
obtained using an instrument shaped models Likert scale questionnaire.Before 
use, test the construct validity (construct validity) through the calibration process 
is the calculation of the correlation coefficient score points with the total score 
and reliability tests with Cronbach alpha formula. Result reliability of the 
instrument variable X (Job Insecurity) of 0.865. Test requirements analysis is 
done by looking for the derived regression equation Y = 93.07-0.232 
X. Furthermore normality test using the test and obtained Liliefors Lhitung = 0.096 
and the significance level of 0.05 Ltabel = 0.109, then Lhitung < Ltabel. This means 
that the estimated error of regression Y on X is normally distributed. Testing the 
hypothesis by testing the significance of regression F value = 29.54> F = 
3.96. This proves that the regression result Fhitung = 0.78 <Ftable = 1.82, this 
means that the regression equation used is linear. Product moment correlation 
coefficient test result of -0.565 rxy. Then proceed with the coefficient significance 
test using the t test. The result is t = -5.43, df = while ttable on n-2 = 63 and a 
significance level of 0.05 is 1.67, meaning thitung > ttabel. To test the coefficient of 
determination (KD) produces rxy2 of 31.92%. This shows the variation of 31.92% 
variable Y (Job Performance) is determined by the variable X (Job 
Insecurity).Conclusions derived from this study is that there is a negative and 
significant relationship between Job Insecurity (job insecurity) with Job 
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